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В данной работе планируется разработать автоматизированную систему 
(АС) поддержки принятия решений с использованием алгоритма нечеткого вы-
вода в деловых играх. В качестве примера будет представлена работа АС для 
поддержки приятий решений в деловых играх с механизмом распределения ре-
сурсов обратных приоритетов, а также будет сформулирована методология по-
строения нечеткого вывода для различных механизмов распределения ресурсов, 
используемых в деловых играх.  
АС будет обрабатывать результаты игр и осуществлять поиск выигрыш-
ных стратегий посредством поиска слабых мест механизмов распределения ре-
сурсов. Для проведения экспериментов будет разработана деловая игра, предо-
ставляющая возможность игры с несколькими участниками. При разработке 
игры использовалась платформа oTree. 
Кластеризация 
На данный момент была проведена кластеризация проведенных игр по 
механизму распределения Гровса-Лейдярда с использованием алгоритма к-
средних. 
Для исследования было произведено преобразование данных игр следу-
ющим образом. Работа с результатами была в виде векторов (прибыль, штраф, 
раздача, заявка1, заявка2, заявка3). Далее берется производная от массива век-
торов, тем самым были получены данные пригодные для кластеризации. 
Затем данные были разбиты на 6 кластеров, центры которых позволяют 
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Результатами кластеризации является массив из 6 центров кластеров. В 
котором выделяются следующие типы поведения и их следствия: 
1. Очень сильное изменение заявки – слабый прирост прибыли; 
2. Среднее изменение заявки – слабый прирост прибыли; 
3. Слабое изменение заявки – слабая убыль прибыли; 
4. Сильное изменение заявки – сильное уменьшение прибыли; 
5. Изменение заявки – среднее увеличение прибыли; 
6. Среднее изменение заявки – слабый прирост прибыли. 
 
Центры кластеров 
 изм.прироста изм.ставки Доля 
1 0.009695777 88.058863 4% 
2 0.041895003 10.188630 16% 
3 -0.070917337 0.602739 47% 
4 -0.112776667 62.693719 7% 
5 0.069657307 41.824639 10% 
6 0.045950498 23.197074 16% 
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